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Výroba, rozvoj, distribuce a reklama v mléčném průmyslu
Vyhodnoťte zadané parametry v mléčném průmyslu. Přihlédněte k postavení mezinárodního koncernu
Bongrain, který vlastní v České republice 3 největší mlékárny. V závěru zhodnoťte propagaci českých
výrobků, hlavně ve vztahu jejich další existence na trhu. Práci strukturujte do následujících cástí:
1. Úvod
2. Historie a vývoj mléčného průmyslu v České republice, hlavní záměr.
3. Inovace mléčných výrobků, výrobní podmínky mléčných sýrů
4. Marketingová strategie a rozhodování, reklama
5. Pracovní náplň obchodních zástupců
6. Velkoodběratelé a řetězce na trhu
7. Závěr
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